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Abstract
Cosmogirl Indonesia Magazine Cover Design. Lifestyle becomes aspect that can 
not be separated from teen girls that keep developing and growing dynamically as 
nowadays world development. Mostly teen girls use the concept of lifestyle in order to 
describe their actions. This is the reason why magazine as one of the means of media 
give information about lifestyle. Cosmogirl Indonesia is one of that kind of magazine 
that bring the information to teen girls about lifestyle. This research aims to find out 
the semiotic meaning of Cosmogirl Indonesia magazine covers in order to inform about 
teen girls lifestyle. Analyzing data used in this research is semiotic model by Roland 
Barthes. The object of this research is magazine cover of Cosmogirl Indonesia 2015-
2017. The analyzed data are the communicative symbols which support the development 
of meaning in those magazine covers to find the denotation and connotation meaning 
from the both relation.
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Abstrak
Desain Cover Majalah Cosmogirl Indonesia. Gaya hidup merupakan sesuatu yang 
tak terpisahkan dari dunia remaja yang terus berkembang dan bergerak dinamis seiring 
perkembangan zaman saat ini. Remaja kebanyakan menggunakan gagasan tentang gaya 
hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri. Inilah alasan mengapa media dalam 
hal ini majalah yang mempunyai segmentasi remaja perempuan merasa perlu untuk 
memberikan informasi soal gaya hidup. Majalah Cosmogirl Indonesia merupakan salah 
satu majalah yang membawa informasi soal gaya hidup di tengah remaja perempuan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna-makna apa yang terkandung 
pada cover majalah Cosmogirl Indonesia dalam menginformasikan mengenai gaya hidup 
remaja perempuan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
model analisis semiotik Roland Barthes. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Tahun 2015-2017 yang membahas lambang-
lambang komunikasi yang mendukung terbentuknya makna sampul majalah tersebut, 
sehingga akan diperoleh makna denotasi dan konotasi dari hubungan keduanya.
Kata kunci: desain cover, gaya hidup, perempuan, majalah
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Pendahuluan
Saat ini majalah adalah media massa yang sangat dekat dengan kehidupan remaja, terutama 
perempuan. Terbukti dengan banyaknya nama majalah untuk remaja perempuan yang dilepas 
di pasaran. Dari majalah lokal sampai lisensi dari luar negeri, di antaranya yaitu GADIS, 
Aneka Yess, Cosmogirl Indonesia, Kawanku, Hello, dan Seventeen. Ini membuktikan bahwa 
remaja perempuan sangat diistimewakan oleh media massa khususnya majalah. Salah satu 
yang tampil mencolok dari beberapa nama majalah perempuan di Indonesia adalah majalah 
Cosmogirl Indonesia. Sejak kemunculannya di tahun 2001 yang lalu di Indonesia, majalah 
lisensi Amerika ini dikemas sedemikian rupa untuk menarik perhatian remaja perempuan di 
tanah air. Cosmogirl Indonesia merupakan majalah saduran di mana bentuk, kemasan, dan 
tampilannya tidak jauh berbeda dengan majalah aslinya yang diedarkan di Amerika.
Beberapa hal yang melatarbelakangi pemilihan majalah Cosmogirl Indonesia ini salah satunya 
karena segmentasi majalah ini adalah remaja perempuan. Jika dibandingkan dengan majalah 
lain, Cosmogirl Indonesia juga memberikan tampilan dan topik utama yang selalu berkaitan 
dengan gaya hidup yang sedang populer di kalangan remaja perempuan. Gaya hidup remaja 
perempuan menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti karena apa yang ditampilkan 
lewat majalah remaja perempuan terbukti mempengaruhi keputusan-keputusan remaja yang 
berkenaan dengan cara berpakaian, dengan siapa mereka harus bergaul, ataupun aktivitas apa 
yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan gaya hidup yang dicitrakan media.
Pemilihan unsur cover pada majalah remaja perempuan yakni Cosmogirl Indonesia adalah 
berdasarkan beberapa pertimbangan. Sampul sendiri dalam sebuah majalah memiliki peran 
yang penting dalam membangun identitas dan karakter sebuah majalah. Cosmogirl Indonesia 
menunjukkan karakternya melalui foto dan warna yang ia tampilkan dalam tiap edisinya. 
Cover inilah menjadi ciri utama yang akan membedakan Cosmogirl Indonesia dengan majalah 
remaja lain yang ada di pasaran. Selain soal karakter dan identitas, soal cover majalah yang 
dianggap penting ini, bisa dilihat dari seorang pembaca yang memutuskan untuk membaca isi 
yang ada di sebuah majalah yang pastinya berdasarkan halaman muka. Dalam hal ini cover 
majalah secara tidak disadari khalayak juga mengiklankan apa yang ada di dalam majalah 
tersebut. Di samping itu, apa yang ditampilkan pada halaman muka majalah adalah kerangka 
keseluruhan isi majalah yang mengandung berbagai unsur seperti, gambar, warna, headline 
yang dicetak tebal, tema, dan lain-lain.
Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena menggunakan landasan 
teori yang sudah ada sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan 
proses dan makna yang terdapat dalam fenomena topik yang bersangkutan. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui makna desain cover majalah Cosmogirl Indonesia sehingga nantinya dapat 
melakukan pengamatan mendalam dan mengenali lebih jauh tanda-tanda komunikasi yang 
terdapat dalam cover majalah Cosmogirl Indonesia baik berupa teks verbal maupun visual 
sebuah makna lain di belakang tanda-tanda yang termuat dalam cover majalah. Melihat pola 
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majalah Cosmogirl Indonesia yang memiliki ciri khas setiap pergantian tahun, maka akan 
diteliti satu edisi di tiap awal tahun selama 3 tahun terakhir. 
Untuk mengetahui gaya hidup remaja perempuan yang ada di majalah Cosmogirl Indonesia 
dalam menempatkan dirinya di kalangan pembaca dalam hal ini remaja perempuan, maka 
mengambil fokus penelitian pada cover majalah Cosmogirl Indonesia setiap awal tahun, dari 
tahun 2015-2017, yaitu sebanyak 1 cover di setiap awal tahunnya. Jadi melalui pengambilan 
obyek penelitian seperti ini, peneliti akan mengkaji tanda verbal dan visual untuk meneliti 
makna pesan di cover Cosmogirl Indonesia dalam menginformasikan gaya hidup remaja 
perempuan yang dibangun oleh Cosmogirl Indonesia dalam 3 tahun penerbitannya dimulai dari 
tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan pada setiap awal tahun 2015-2017 adalah era modern di 
mana mulai banyaknya trend baru yang sering berubah dan banyaknya remaja wanita kaum 
millennials yang sedang berlomba-lomba mengikuti trend, mulai dari bahasa, perilaku, gaya 
hidup, fashion, music, beauty life, dan sebagainya. Hal tersebut mereka lakukan agar tidak 
terlihat ketinggalan jaman, mereka pun dituntut untuk selalu up to date terhadap trend yang 
baru agar bisa diterima dalam sebuah kelompok tertentu.
Landasan Teori
Kelly Nault (2005) menyatakan bahwa para peneliti sepakat bahwa perempuan adalah 
kelompok masyarakat yang selalu menfokuskan diri pada penampilan, terutama soal apa yang 
tidak ada dalam diri mereka. Para pemilik modal selalu mempunyai cara yang efektif untuk 
membuat perempuan menghabiskan uang mereka dan uang orangtua mereka demi sebuah 
penampilan diri yang dianggap sempurna. Perempuan muda masa kini kenyataannya tumbuh 
dalam sebuah lingkungan di mana ideologi feminis semakin terpecah dan terpaket dalam 
kemasan budaya Amerika. Kemudahan-kemudahan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami 
pada remaja perempuan masa kini menyebabkan mereka lebih dekat pada feminisme populer. 
Atmosfer kultur populer dan feminisme yang telah dimodifikasi oleh media, terus-terusan 
ditampilkan media sebagai bagian sehari-hari remaja perempuan (Jurnal Perempuan No. 28, 
2004: 66).
Pada umumnya remaja perempuan masa kini merasa malu jika dianggap berpenampilan dan 
berpikir ketinggalan jaman, untuk itu mereka senantiasa mencari informasi tentang segala 
sesuatu yang sedang diminati di kalangan remaja melalui media massa, baik media cetak 
maupun media elektronik. Di Indonesia sendiri, peran media dalam membentuk remaja 
perempuan modern sangat besar. Remaja perempuan memungut informasi apa saja melalui 
media, mulai dari televisi, internet, tabloid, ataupun majalah remaja yang telah menjadi 
konsumsi mereka sehari-hari. Saat ini majalah remaja adalah media massa yang sangat dekat 
dengan kehidupan remaja. Terbukti dengan banyaknya nama majalah untuk remaja wanita 
yang dilepas di pasaran. 
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Inilah yang dimanfaatkan pasar untuk membawa remaja perempuan untuk melakukan rebonding 
pada rambutnya, diet agar tubuhnya langsing, ataupun mandi susu agar kulitnya lebih putih. 
Selain hal-hal yang bersifat fisik, pengaruh media tersebut juga merambah pada kebudayaan 
dan nilai-nilai dalam masyarakat. Media massa menghadirkan perangkat citra dan gagasan yang 
menjadi acuan remaja perempuan dalam menampilkan dirinya. Gagasan untuk tampil beda, 
memberi hadiah, mencari pacar, aktif di kegiatan sekolah, ataupun berani menerima tantangan. 
Dalam hal ini majalah perempuan sangat mengambil peran dalam kehidupan para remaja 
perempuan. Karena melalui majalah mereka mendapatkan banyak informasi yang berguna 
dalam majalah, misalnya rubrik mode, ramalan bintang, kecantikan, tips-tips seputar cinta, 
artikel tentang masalah yang dihadapi remaja perempuan, atau artikel tentang masalah yang 
dihadapi remaja perempuan, atau artikel tentang selebritis idola. Selain itu, tips-tips seputar 
kehidupan sehari-hari seperti bagaimana bersikap tegas terhadap pacar. Dari menghadapi 
sindrom pra-menstruasi, sampai dengan tips bermake-up dan berbusana yang modis. Persaingan 
ketat juga mewarnai keberadaan majalah wanita. Hal itu wajar karena produsen majalah-
majalah tersebut sadar bahwa suatu saat pembacanya yang notabene remaja perempuan akan 
tumbuh dewasa, memiliki penghasilan sendiri, dan menjadi konsumen dari barang-barang 
yang ditawarkan. Dengan loyalitas pembacanya, majalah perempuan dituntut untuk dapat 
membimbing remaja perempuan pada masa pencarian jati diri.
Sebagai saluran komunikasi, media massa punya peranan yang penting, di antaranya adalah 
sebagai sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat. Media 
sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan saja dalam pengertian 
pengembangan bentuk seni, simbol, tetapi juga dalam pengembangan tata cara, mode, gaya 
hidup, dan norma-norma. Majalah adalah salah satu media yang sangat memiliki peranan 
penting dalam dunia masyarakat terutama remaja dan desain cover majalah memegang 
peran utama dalam mengiklankan sebuah majalah yang bertujuan untuk membentuk karakter 
budaya yang dituangkan lewat desain cover majalah itu sendiri. Desain dan konten di cover 
harus menggambarkan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dan bagaimana hubungan 
pasar dengan konsumen. Dalam hal ini diperlukan layout design yang sesuai dengan kondisi 
konsumen masa kini atau bisa disebut trend. Fungsi dari desain cover majalah yaitu untuk 
membantu apa yang dibangun majalah tersebut dengan melekatkan definisi awal melalui judul 
majalah, berita utama, dan foto. Kalimat, penekanan, warna, gambar visual dari kecantikan 
yang ideal dan keberhasilan, gambaran tersembunyi dari karya yang dinikmati sampai pada 
posisi isi sebuah majalah. Pembaca tidak harus melihat sebuah isi majalah dari cover nya, tapi 
model interpretasi yang diberikan adalah bagian dari simbol yang ada pada desain cover yang 
mempunyai pengaruh yang kuat. Desain cover adalah hal yang paling penting dalam beriklan 
di dunia majalah, mulai dari fotografi, kata verbal, dan teks yang berwarna dalam tiap sampul 
majalah menciptakan arti yang dimuat dalam pengertian kebudayaan namun tetap bermaksud 
untuk menarik pengiklan dan meningkatkan penjualan (Baehr dan Gray, 1997: 100).
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Tujuan utama dari cover sebuah majalah adalah mengundang pembaca untuk membeli, dan 
memancing yang melihat untuk mengambil majalah tersebut dan tertarik untuk mengetahui 
isinya. Di sini cover majalah menempati peran ekonomisnya, yaitu sebagai pengiklan dari 
majalah tersebut, sehingga dibeli dan perusahaan medapatkan keuntungan. Untuk itu cover 
majalah yang baik adalah cover yang tidak mudah dilupakan, menempel pada pikiran dan 
menyatu pada ingatan.
Struktur cover majalah terdiri dari:
Gambar 1. Contoh Cover Majalah Cosmogirl Indonesia
(Sumber: https://www.getscoop.com/id/majalah/cosmo-girl-indonesia/jan-2016)
a. Masthead (logo)
Adalah nama majalah yang ditampilkan dalam jenis huruf tertentu menjadi logo. Masthead 
merupakan visual branding yang dirancang agar mudah dikenali dan menjadi identitas 
majalah tersebut dan juga digunakan untuk keperluan pemasaran majalah.
b. Selling line atau tagline
Adalah rangkaian kata yang mendeskripsikan posisi majalah tersebut di antara majalah-
majalah pesaingnya, dan menjadi tonggak pemasaran majalah tersebut.
c. Dateline
Adalah penunjuk waktu penerbitan edisi yang dilengkapi dengan harga.
d. Main Image
Adalah image utama pada cover muka majalah, yang biasanya berupa fotografi mode dari 
sosok model tertentu.
e. Model Credit
Adalah keterangan model, yang tidak selalu ada di desain cover muka majalah, dan 
biasanya terdapat pada majalah mode.
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f. Coverlines
Adalah rangkaian kata yang menceritakan artikel isi majalah tersebut.
g. Main Coverline
Adalah artikel utama yang diunggulkan pada edisi majalah tersebut.
h. Left Third
Adalah sepertiga bagian sebelah kiri dari cover muka majalah yang berperan penting 
pada pemasaran, karena merupakan bagan yang terlihat pada saat majalah dipasarkan 
melalui agen-agen penjualan.
i. Bar Code
Adalah standar bar code yang digunakan untuk pemasaran.
Gabungan elemen-elemen yang terdapat pada cover muka majalah menjadi sebuah sistem 
semiotik yang kompleks, yang mengkomunikasikan pesan-pesan primer dan sekunder melalui 
penempatan (layout) dari bahasa (tipografi), image (fotografi) dan warna (Franzia, 2009: 33).
Metode
Melalui simbol-simbol yang ditampilkan dalam cover depan sebuah majalah remaja perempuan 
terkandung makna yang dapat ditangkap oleh khalayak. Pendekatan semiologi dipilih karena 
pendekatan ini bisa memberikan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi pada halaman 
muka majalah sehingga pada akhirnya bisa diperoleh makna-makna yang ada di dalamnya.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis semiotik (semiotical analysis), merupakan 
cara atau metode untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-
lambang yang terdapat suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud 
dalam hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang (sign) baik terdapat pada media 
massa (seperti berbagai paket tayangan televisi, karikatur media cetak, film, sandiwara radio, 
dan berbagai bentuk iklan) maupun yang terdapat di luar media massa (seperti karya lukis, 
patung, candi, monumen, fashion show, dan menu masakan pada suatu food festival) (Pawito, 
2007: 155).
Menurut Barthes, semiologi adalah ilmu tentang bentuk, sebab ia mempelajari penandaan secara 
terpisah dari kandungannya. Semiologi memostulatkan hubungan dua istilah, penanda dan 
petanda. Hubungan ini berkaitan dengan objek-objek dari kategori yang berlainan, dan inilah 
yang menjadi alasan bahwa hubungan ini tidak bersifat keseragaman, melainkan persamaan. 
Dalam konteks ini yaitu dalam bahasa sehari-hari penanda dianggap mengungkapkan (to express) 
petanda (Barthes, 2006: 156-158). 
Cakupan kajian Barthes sangat luas, yakni meliputi kesusastraan, perfilman, busana, dan 
berbagai fenomena kebudayaan lainnya, seperti sebuah bahasa isyarat, sebuah film, sekeping 
musik, sebuah gambar iklan, dan semua obyek-obyek heterogen (mempunyai jenis yang 
beragam) (Kurniawan, 2001). Dapat disimpulkan bahwa makna pada tataran pertama 
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(kesusastraan, perfilman, busana) menurut Barthes adalah denotasi, yaitu sebuah pemahaman 
langsung dari sebuah tanda tanpa memperhatikan kode sosial yang lebih luas, sedangkan 
pemaknaan pada tataran kedua (sebuah bahasa isyarat, sebuah film, sekeping musik, sebuah 
gambar iklan, dan semua obyek-obyek heterogen) disebut konotasi. Menurut Roland Barthes, 
denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih 
diasosiasikan dengan ketertutupan makna sensor, atau represi polistis. Sementara konotasi 
identik dengan operasi ideologi, yang disebutnya sebagai ‘mitos’ dan berfungsi untuk 
mengungkapkan dan memberikan pembenaran pada nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 
suatu periode tertentu (Sobur, 2004: 68-69).
Majalah Cosmogirl Indonesia
Gambar 2. Logo Cosmogirl
(Sumber http://www.cosmogirl.co.id/)
Majalah Cosmogirl Indonesia adalah “adik” dari majalah Cosmopolitan Indonesia yang sudah 
beredar lebih dulu di pasaran Indonesia pada tahun 1997. Seperti halnya majalah Cosmopolitan 
Indonesia, majalah ini pun kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun 
demikian, tak jarang pembaca akan menemukan istilah-istilah asing yang tertulis dalam 
Cosmogirl Indonesia.
Majalah Cosmogirl pertama kali terbit di Indonesia pada bulan Oktober 2007 yang saat itu 
masih terbit dengan 121 halaman dan kini menjadi 146 halaman. Majalah Cosmogirl selalu 
mengangkat topik trend remaja yang sekarang ini sedang “in” dalam setiap terbitannya. 
Majalah Cosmogirl dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan, contohnya dilihat dari 
ukuran majalah yang dulu berukuran folio sekarang berukuran mini sehingga terlihat lebih 
praktis dalam penyimpanan (Ayu, 2010: 4).
Majalah Cosmogirl Indonesia ini merupakan majalah waralaba yang lisensinya dipegang 
oleh PT. Higina Alhadin milik grup Mugi Rekso Abadi (MRA). Sebuah perusahaan yang 
dimiliki oleh Adiguna Sutowo dan Soetikno Soedarjo, MRA bergerak di banyak usaha yang 
pada umumnya berbau gaya hidup dan hiburan yang dibagi dalam lima divisi yaitu makanan, 
minuman, otomotif, gaya hidup, dan hiburan, serta hotel dan properti. Semua divisi tersebut 
memiliki segmen utama, yaitu gaya hidup (sumber: http://www.mra.co.id).
Majalah Cosmogirl Indonesia selalu mengajak pembacanya untuk percaya diri dan 
menghargai dirinya sendiri sebagai pribadi yang selalu nyaman dengan apa yang mereka 
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ingin lakukan. Berbagai rubrik rutin yang dimuat dalam Cosmogirl Indonesia antara lain 
entertainment (hiburan), fashion (busana), relationship (jalinan hubungan), self improvement 
(pengembangan diri), beauty (kecantikan), culture (budaya), dan humanity (kemanusiaan). 
Slogan yang diusung oleh Cosmogirl Indonesia adalah CosmoGIRL! Is Born To Lead, CG!. 
Maksud dari slogan tersebut adalah Cosmogirl Indonesia akan selalu mendorong pembacanya 
untuk menjadi pemimpin dalam segala aspek kehidupan mereka. Mulai dari menjadi trend-
setter (pembawa trend), berani dengan apa yang mereka percayai, merasa nyaman dengan 
keadaan mereka, dan berani mengemukakan pendapatnya. Cosmogirl memberikan tips-tips 
bagi para wanita untuk mempercantik diri dengan fashion yang stylish ala CG “CosmoGirl”. 
Dengan adanya tulisan ini di cover depan, para wanita akan semakin tertarik dan penasaran 
apakah trik dan tips untuk mempercantik diri mereka yang tentunya ala CG.
Analisis Desain Cover Majalah Cosmogirl Indonesia
Analisis data merupakan suatu bagian yang dapat menemukan titik temu permasalahan dari 
sebuah penelitian, berdasarkan dengan data kualitatif yang ada melalui metode analisis yang 
dipilih. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengulas makna cover majalah 
Cosmogirl Indonesia dalam setiap edisi awal tahun, dari tahun 2015-2017. Cover adalah hal 
yang paling penting dalam beriklan di dunia majalah, yaitu melalui perannya sebagai identitas 
gaya, sistem semiotik, dan kerangka (Baehr dan Gray, 1997: 100). Cover majalah merupakan 
teks yang dikontruksikan atas tanda-tanda visual. Visual image sebagai wujud dari komunikasi 
non verbal meliputi angle kamera, setting, karakter tokoh, warna, dan properti. Sedangkan 
teks verbal yang terdapat dalam cover majalah terdiri dari nama majalah, headline, (topik 
utama), topik pendamping, logo, dan cover story (cerita sampul).
1.  Analisis Desain Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2015
Gambar 3. Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2015
(Sumber: https://www.getscoop.com/id/majalah/cosmo-girl-indonesia/jan-2015)
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a. Makna Denotasi
Cover majalah ini memperlihatkan medium close up seorang wanita muda yang dikenal 
sebagai penyanyi genre pop yang bernama Charli XCX. Sudut pengambilan gambar sendiri 
yaitu eye level di mana kamera sejajar dengan mata orang dewasa. Teknik pencahayaan yang 
digunakan adalah front light (dari arah depan) yang cenderung menampilkan jelas wajah 
model dari bagian depan. Charli XCX tampil dengan rambut sebahu. Wajahnya dirias sehingga 
menampilkan contour yang terlihat jelas pada area pipi, pada bagian mata dirias agar tatapan 
Charli terkesan tajam, dan pada bagian bibir terlihat warna lipstick yang mencolok yang sesuai 
dengan kepribadian dan ciri khas Charli XCX. Ekspresi yang ditampilkan Charli XCX di 
cover tersebut tidak menunjukkan senyuman melainkan hanya sebatas tatapan mata tajam dan 
bibir yang tertutup. Warna-warna yang digunakan dalam tipografi dan elemen desain lainnya 
berwarna pink, biru, dan kuning.
Berdasarkan teori yang membahas mengenai struktur cover muka majalah, berikut penjelasan 
mengenai struktur cover majalah Cosmogirl Indonesia bulan Januari 2015
Tabel 1. Struktur dan Uraian Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Januari 2015
NO STRUKTUR URAIAN
1 Masthead (logo) Logo Cosmogirl Indonesia
2 Dateline Januari 2015
3 Main Image Charli XCX
4 Coverlines
• Charli XCX Ratu Pop Masa Kini
• 2015 Best Beauty Trend : Riasan Serba Putih, Runway Braids, 
Produk Kecantikan Terbaik
• 100+ Gaya Mix and Match Buat Dicoba Tahun Ini
• Info Gratis Kalender 2015
5 Main Coverline Techno Girl: Cara jadi Vlogger Sukses, Making Money With Your Blog, Instagram Stars di Indonesia
b. Makna Konotasi
Dalam cover tersebut, Charli XCX tampil dengan rambut sebahu memberikan makna konotasi 
tentang sesuatu yang muda dan bebas. Bebas untuk membuat pilihan dalam hidupnya dan bebas 
dalam menentukan style dalam berbusana. Wajahnya dirias tidak terlalu tebal, namun pada 
bagian bibir terlihat warna lipstick yang mencolok dan bold yang sesuai dengan kepribadian 
dan ciri khas Charli XCX. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini remaja perempuan sudah mulai 
merias wajah mereka, dengan lipstick merah tebal dan warna-warna bold lainnya. Sedangkan 
busana yang dipakai Charli XCX mengandung makna konotasi bagaimana remaja perempuan 
sudah tidak malu-malu lagi untuk mengkombinasikan style nya dengan jaket jeans, mereka 
tetap bisa tampil cantik dengan mengenakan jaket jeans. Busananya yang berwarna biru muda 
dan berbahan jeans memiliki kesan muda dan kekuatan. Busana yang Charli XCX pakai telah 
mampu mewakili karakter remaja modern pada tahun ini yang kuat dan tangguh dan sedang 
mencoba hal yang baru. Hal tersebut dikarenakan style jeans memang tidak pernah meredup, 
karena setiap tahun selalu ada inovasi baru dari brand international ataupun lokal mengenai 
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busana berbahan jeans. Semakin banyak juga desainer lokal yang terobsesi dengan membuat 
percobaan untuk menciptakan trend denim terbaru. Selain itu jeans dapat berkembang sampai 
saat ini karena dapat digunakan dari berbagai usia, kelas sosial, dan etnis, dapat juga digunakan 
dalam berbagai kesempatan dari acara formal sampai non formal. Jeans dalam bentuk apapun 
sudah melekat dengan kita. Tidak sekadar sebagai pelengkap fashion, jeans sudah menjadi 
bagian dari fashion itu sendiri (http://www.isi-dps.ac.id/artikel/jeans-jadi-high-fashion-yang-
tak-pernah-mati/).
Hal tersebut membuat para selebriti tanah air tertarik dan kemudian menggunakannya dalam 
keseharian sehingga style dari selebriti tersebut mudah ditiru oleh khalayak umum yang 
tidak ingin ketinggalan jaman terhadap semua perkembangan zaman yang ada sekarang ini. 
Pemasangan Charli XCX sebagai model sampul Cosmogirl Indonesia bulan Januari 2015 
tersebut dilatarbelakangi karena sedang booming nya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh 
penyanyi asal Inggris ini, salah satu lagunya berjudul Boom Clap. Hal tersebut merupakan 
prestasi dan kesukesan Charli XCX di dunia tarik suara pada usia yang tergolong muda yaitu 
23 tahun. 
Warna-warna yang digunakan dalam tipografi dan elemen desain lainnya berwarna pink, biru, 
dan kuning. Warna tersebut menyesuaikan kepribadian model yang memiliki kepribadian 
ceria. Sehingga menimbulkan kesan fun, colorful dan ceria yang sesuai dengan kondisi remaja 
wanita pada tahun tersebut, yang mulai bersemangat dan berlomba-lomba dalam mengikuti 
trend yang baru masuk ke Indonesia.
2.  Analisis Desain Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2016
Gambar 4. Contoh Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2016
(Sumber: https://www.getscoop.com/id/majalah/cosmo-girl-indonesia/jan-2016)
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a. Makna Denotasi
Cover majalah ini memperlihatkan medium close up seorang wanita muda yang dikenal sebagai 
actress hollywood yang bernama Elle Fanning. Sudut pengambilan gambar sendiri yaitu eye 
level di mana kamera sejajar dengan mata orang dewasa. Teknik pencahayaan yang digunakan 
adalah side light (dari arah samping) yang cenderung menampilkan pantulan cahaya di area 
wajah dari samping. Elle Faning tampil dengan rambut pirang lurus dengan panjang sebahu. 
Wajahnya dirias tidak terlalu tebal, makeup yang digunakan dibuat soft dan natural, pada 
bagian bibir terlihat lipstick berwarna pastel yang digunakan dapat menyesuaikan kepribadian 
dan umur Elle Faning yang terbilang masih muda yaitu 19 tahun. Ekspresi yang ditampilkan 
Elle Fanning di cover tersebut tidak menunjukkan setengah senyum dengan bibir terbuka. 
Busana yang digunakan adalah sebuah kaos berwarna pastel yang terlihat simple dan santai. 
Warna-warna yang digunakan dalam tipografi dan elemen desain lainnya berwarna pastel pink, 
ungu muda dan hijau muda.
Berdasarkan teori yang membahas menganai struktur cover muka majalah, berikut penjelasan 
mengenai struktur cover majalah Cosmogirl Indonesia bulan Januari 2016
Tabel 2. Struktur dan Uraian Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari 2016
NO STRUKTUR URAIAN
1 Masthead (logo) Logo Cosmogirl Indonesia
2 Dateline Januari 2016
3 Main Image Elle Fanning
4 Coverlines
• Elle Fanning: semakin bersinar di layar lebar
• New Year New Look: Tren busana, aksesoris, rias wajah dan 
gaya rambut terbaru.
• Ngobrol seru bareng Michelle Phan
• 30 hari menuju kulit sehat dan cantik
5 Main Coverline Lets Hangout: Direktori lengkap buat jalan-jalan seru
        
b. Makna Konotasi
Model cover Cosmogirl Indonesia tersebut adalah Elle Fanning yang diambil gambarnya 
dengan cara medium close up. Dengan jarak ini, lekukan tubuh Elle Fanning dari dada ke atas 
terlihat jelas. Sosok Elle Fanning mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi menjadi 
dominan pada cover. Elle Fanning tampil dengan rambut lurus sebahu memberikan makna 
konotasi tentang sesuatu yang muda, bebas, segar dan simple. Bebas untuk membuat pilihan 
dalam hidupnya dan bebas dalam menentukan style dalam berbusana. Kemudian tanda visual 
terlihat pada tatapan mata, mulut yang sedikt terbuka serta ekspresi Elle Fanning yang terkesan 
muda, lembut dan eksotis.
Wajahnya dirias dengan soft dan natural, pada bagian bibir terlihat warna lipstick yang 
berwarna pastel nude yang sesuai dengan kepribadian dan ciri khas Elle Fanning. Makeup 
dengan style ini biasa disebut dengan natural makeup atau bisa juga disebut no makeup-
makeup look. Hal ini dikarenakan karena pada saat itu memasuki tahun 2016 dan berbagai 
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trend pun mulai menghiasi dunia fashion hingga make up. Untuk di tahun 2016, riasan wajah 
yang terlihat natural pun akan terus digemari oleh masyarakat Indonesia.
Trend yang dikenal dengan nama no makeup-makeup look ini memperlihatkan wajah seperti 
tidak memakai make up, tetapi tetap saja ada harus ada produk make up yang dipakai agar wajah 
terlihat lebih sempurna. Banyak remaja wanita mulai mengikuti trend ini agar tidak terkesan 
ketinggalan jaman. Beberapa rumah mode yang mengaplikasikan trend make-up minimal, 
antara lain Rodarte, Diesel Black Gold, Burberry, Gucci, Christopher Kane, Oscar De La Renta, 
dan banyak lagi. Trend ini bisa dijadikan sebagai motivasi kita untuk selalu menjaga kesehatan 
kulit wajah. After all, the best make up is our own healthy skin. Makeup natural juga membuat 
keseluruhan tampilan kamu terlihat effortless. Tidak cuma itu, minimal make-up juga cocok 
digunakan di negara tropis seperti Indonesia karena ringan dan tidak membutuhkan treatment 
yang ribet for it to last through the day (Dimitri, Ayla. “Beauty Trends” artikel dalam website, 
Januari 2017, diakses pada 14 Desember 2017 dari https://ayladimitri.com/2016/12/19/beauty-
trends-ss-2017/).
Busana yang dipakai oleh Elle Fanning mengandung makna konotasi bagaimana remaja 
perempuan bisa tetap terlihat cantik dan menarik walau hanya dengan sebuah kaos yang 
memberi kesan santai dan simple. Busananya yang berwarna ungu muda dapat mencerminkan 
kelembutan. Pemasangan Elle Fanning sebagai model sampul Cosmogirl Indonesia bulan 
Januari 2016 tersebut dilatarbelakangi karena sedang booming nya film yang akan dimainkan 
olehnya. Film tersebut berjudul The Neon Demon. Film bergenre horor tersebut mampu 
menyita perhatian banyak pihak dan membuat penasaran masyarakat luas. Bukan hanya 
karena kisahnya melainkan juga karena para pemeran-pemeran berbakat yang tidak diragukan 
lagi dalam kemampuan berakting, salah satunya adalah Elle Faning yang terlibat dalam film 
tersebut. 
Selain itu di media juga banyak mengulas mengenai prestasi-prestasi Elle Fanning dalam dunia 
perfilman. Hal tersebut merupakan prestasi dan kesukesan Elle Fanning yang sangat luar biasa 
dalam usia yang tergolong muda, yaitu 18 tahun pada masa itu. Warna-warna yang digunakan 
dalam tipografi dan elemen desain lainnya berwarna pastel pink, ungu muda dan hijau muda. 
Hal tersebut sesuai kepribadian dan riasan model yang terlihat soft dan natural sehingga 
menimbulkan kesan lembut, muda dan ceria. Trend warna pastel tersebut dilatarbelakangi 
karena datangnya musim semi yang identik dengan lembut dan segar, maka banyak produk 
mulai dari fashion, aksesoris, furniture, dan sebagainya, yang menerapkan warna pastel 
untuk produknya. Hal tersebut membuat remaja wanita yang cenderung konsumtif dan selalu 
mengikuti trend mulai memakai produk dengan warna pastel tersebut.
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3.  Analisis Desain Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2017
Gambar 5. Contoh Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari Tahun 2017
(Sumber https://www.getscoop.com/id/majalah/cosmo-girl-indonesia/jan-2017)
a. Makna Denotasi
Cover majalah ini memperlihatkan medium long shot seorang wanita muda yang dikenal 
sebagai penyanyi, penari dan actress Hollywood yang bernama Zendaya. Sudut pengambilan 
gambar sendiri yaitu eye level di mana kamera sejajar dengan mata orang dewasa. Teknik 
pencahayaan yang digunakan adalah front light (dari arah depan) yang cenderung menampilkan 
pantulan cahaya di area wajah dari depan. Zendaya tampil dengan rambut coklat keriting 
dengan panjang sebahu. Wajahnya dirias dengan makeup bernuansa smokey eyes pada bagian 
mata dan pada bagian bibir menggunakan lipstick berwarna nude. Ekspresi yang ditampilkan 
sedang tersenyum. Busana yang digunakan adalah sebuah sweater berwarna putih dengan motif 
berwarna merah yang dipadukan dengan transparant skirt. Perpaduan tersebut menimbulkan 
kesan feminin dan santai. 
Berdasarkan teori yang membahas mengenai struktur cover muka majalah, berikut penjelasan 
mengenai struktur cover majalah Cosmogirl Indonesia bulan Januari 2017.
Tabel 3. Struktur dan Uraian Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari 2017
NO STRUKTUR URAIAN
1 Masthead (logo) Logo Cosmogirl Indonesia
2 Dateline Januari 2017
3 Main Image Zendaya
4 Coverlines
• Bikin sendiri cemilan khas korea
• Perawatan rambut terbaru, wajib coba 2017
• Zendaya, The queen of social media
• Get closer with Jefri Nichol, Isyana Sarasvati, Danilla, Pamela Bowie
5 Main Coverline Fame Project: Apa Tentang CG Squad Tentang Ketenaran
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b. Makna Konotasi
Model cover Cosmogirl Indonesia tersebut adalah Zendaya, yang diambil gambarnya dengan 
cara medium long shot. Dengan jarak ini, lekukan tubuh Zendaya dari atas ke bawah terlihat 
jelas. Sosok Zendaya mendominasi frame karena latar belakang berwarna putih polos sehingga 
tidak menjadi dominan pada cover. Zendaya tampil dengan rambut coklat keriting dengan 
panjang sebahu memberikan makna konotasi tentang sesuatu yang dewasa, bebas, segar dan 
elegant. Bebas untuk membuat pilihan dalam hidupnya dan bebas dalam menentukan style 
dalam berbusana. Kemudian tanda visual terlihat pada tatapan mata, mulut yang sedikt terbuka 
serta ekspresi Zendaya yang terkesan dewasa, segar dan eksotis.
Wajahnya dirias dengan makeup bernuansa smokey eyes pada bagian mata dan pada bagian 
bibir menggunakan lipstick berwarna nude. Hal ini karena pada saat itu, padanan smudged 
smoky eyes kembali ramai, seperti terinspirasi dari tampilan di DKNY dan Altuzzarra Spring 
Summer 2017. Warna lipstick nude yang memberi efek bibir pucat tanpa lipstick juga jadi trend 
pada tahun 2017. Kesan pucat membuat efek natural pada wajah, dan hal itu sangat cocok untuk 
mereka yang kurang menyukai lipstick berkarakter warna bold. Bibir pucat akan sangat baik 
dipadukan dengan riasan mata smokey eyes atau tanpa makeup sekalipun (http://www.pikiran-
rakyat.com/hidup-gaya/2016/11/27/tren-make-2017-tegas-namun-tetap-natural-385998).
Lalu mayoritas remaja wanita sedang mulai memperkenalkan makeup look kreasi mereka demi 
eksistensinya di dunia sosial dan kehidupan sehari-hari. Banyak remaja wanita mulai mengikuti 
trend ini agar tidak terkesan ketinggalan jaman. Seolah-olah makeup adalah kewajiban yang 
harus dilakukan setiap hari sebelum beraktivitas keluar rumah. Untuk di tahun 2017, riasan 
wajah smokey eyes dengan lipstick nude sangat digemari oleh remaja wanita di indonesia. 
Sedangkan busana yang dipakai oleh Zendaya mengandung makna konotasi bagaimana 
remaja perempuan bisa tetap terlihat cantik dan menarik walau hanya menggunakan sweater 
dan transparant skirt. Pemasangan Zendaya sebagai model sampul Cosmogirl Indonesia 
bulan Januari 2017 tersebut dilatarbelakangi karena ia dinobatkan sebagai ratu sosial media. 
Pada tahun 2017 sosial media sangat berpengaruh terhadap eksistensi seseorang, dan remaja 
wanita berlomba-lomba untuk eksis, memiliki followers banyak agar memiliki pengaruh besar 
terhadap perkembangan trend pada masa kini.
Berdasarkan analisis cover majalah Cosmogirl Indonesia selama 3 tahun terakhir yaitu pada 
tahun 2015, 2016, dan 2017 dapat diambil kesimpulan data sebagai berikut:
Tabel 4. Perbandingan Unsur Cover Majalah Cosmogirl Indonesia Bulan Januari 2015, 2016, 2017
Kategori/Tahun 2015 2016 2017
Model Charli XCX Elle Fanning Zendaya
Makeup Look Colorful Natural Smokey Eyes
Busana Street Wear Simple Look Shirt Feminin Dresses
Warna Colorful, cerah, bold Pastel, muda, tenang Colorful, cerah, elegant
Tipografi Sans Serif Font Sans Serif Font Brush Style Font
Trend Dominan Fashion Street Wear Dominan makeup natural Dominan Fashion Glamour
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Simpulan
Setelah melakukan analisis pada 3 cover majalah Cosmogirl Indonesia yang terbit di tahun 
2015, 2016, 2017, dapat ditarik makna yang terkandung dalam sampul-sampul tersebut 
berkenaan dengan gaya hidup remaja perempuan sebagai berikut:
Cosmogirl Indonesia selalu mendorong pembacanya untuk menjadi serba bisa di segala 
aspek kehidupan mereka, mulai dari hal kecantikan sampai teknologi. Beberapa judul artikel 
dalam cover menunjukan tips-tips dalam berpenampilan, dan bagaimana caranya agar 
dapat beradaptasi dengan trend modern yang sedang ada di Indonesia. Topik tersebut untuk 
disesuaikan dengan potensi yang ada pada diri remaja perempuan untuk menjalani kehidupan 
dalam era modern yang mengharuskan remaja untuk selalu up to date. Selain itu aktif di dalam 
lingkungan sosial adalah bentuk nyata dari gaya hidup remaja perempuan.
Remaja perempuan dituntut harus selalu mengutamakan penampilan luar. Penampilan luar ini 
erat kaitannya dengan fashion dan makeup yang mencakup banyak hal seperti pakaian, gaya 
rambut, lipstick dan aksesoris tubuh lain. Gaya hidup remaja perempuan yang ditekankan oleh 
Cosmogirl Indonesia dalam sampul-sampulnya adalah mengikuti tren fashion dan kecantikan 
terbaru. Bahkan remaja perempuan harus mampu menjadi trend-setter (pembawa tren). Ini 
dapat dilihat dari tampilan visual model dalam setiap cover majalah serta beberapa judul 
artikel pada ketiga cover tersebut.
Selain tentang fashion, aspek lain yang menjadi bagian dari gaya hidup remaja perempuan 
yang ditampilkan Cosmogirl Indonesia dalam cover-nya adalah tentang dunia hiburan 
internasional. Semua model sampul majalah Cosmogirl Indonesia yang beredar sepanjang 
tahun 2015 adalah para pesohor yang bekerja di dunia hiburan mulai dari musik dan film. 
Informasi seputar selebriti ataupun perkembangan dunia hiburan baik film maupun musik juga 
sudah menjadi kebutuhan remaja perempuan supaya tetap up to date. Ini terlihat pada semua 
cover majalah Cosmogirl Indonesia tahun 2015-2017.
Sebagai sebuah majalah waralaba, secara tampilan dan topik utama yang disajikan majalah 
Cosmogirl Indonesia adalah muatan dari luar negeri walaupun pembacanya adalah remaja 
perempuan Indonesia. Majalah yang merupakan bagian dari grup Mugi Reksa Abadi (MRA) 
jelas tampil sebagai majalah yang bersegmen utama gaya hidup remaja perempuan. Pemaparan 
soal gaya hidup itu dilakukan lewat tampilan visual serta teks verbal yang terdapat pada sampul 
majalah. Gaya hidup yang merupakan kombinasi dan totalitas dari cara, tata, kebiasaan, pilihan 
serta keseluruhan objek yang mendukungnya yang pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai 
dan sistem kepercayaan tertentu diinformasikan Cosmogirl Indonesia melalui berbagai rubrik 
rutin yang dimuat seperti entertainment (hiburan), fashion (busana), relationship (jalinan 
hubungan), self improvement (pengembangan diri), beauty (kecantikan), culture (budaya), dan 
humanity (kemanusiaan).
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Sebagai akhir dari penelitian ini, menyampaikan saran:
1. Media cetak yang beredar di Indonesia, hendaknya menampilkan muatan topik utama yang 
seimbang antara muatan luar negeri dan dalam negeri. Hal ini perlu diperhatikan karena 
konsumen yang membaca majalah tersebut adalah para remaja perempuan Indonesia.
2. Majalah Cosmogirl Indonesia sebagai majalah yang segmentasinya adalah remaja 
perempuan Indonesia hendaknya menampilkan model cover majalah yang berasal dari 
Indonesia. Dari tiga cover majalah Cosmogirl Indonesia yang beredar di tahun 2015-
2017, semua cover-nya menampilkan artis luar negeri.
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